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ОБОРОННАЯ РАБОТА СОВЕТОВ УРАЛА И СИБИРИ 
В 1930-Е ГГ.
В связи с нарастанием военной угрозы в 1930-е гг. руковод­
ство Советского Союза последовательно осуществляло меры по 
укреплению военно-экономической мощи страны и ее обороно­
способности. Решение столь важных и неотложных задач осу­
ществлялось усилиями всех общественных и государственных 
организаций, в том числе и местных Советов.
Укрепление безопасности и обороны страны -  одна из 
основных функций государственных органов, определенных 
Конституцией СССР 1924 г. Их деятельность в этой области 
строилась по следующим направлениям: обеспечение исполне­
ния закона о воинской службе, всемерное содействие и оказание 
помощи частям Красной Армии, дислоцированным на их терри­
тории, руководство местной противовоздушной и противохи­
мической обороной, контроль за соблюдением законодательства 
о льготах, обусловленных воинской службой, военно- 
патриотическое воспитание трудящихся, развертывание 
шефства трудрвых коллективов над воинскими частями.
Оборонно-массовая работа Советов велась через исполни­
тельно-распорядительные органы (отделы, управления), а также 
через массовые организации (секции, депутатские группы, 
уличные комитеты). Она строилась в тесном взаимодействии с 
военными комиссариатами, добровольными оборонными общест­
вами: ОСОАВИАХИМом, автодором, Обществом друзей радио, 
Обществом Красного Креста. Оборонная работа велась в соот­
ветствии с задачами нового этапа военного строительства (в се­
редине 1930-х гг. был начат переход от территориально­
кадрового принципа формирования Вооруженных Сил к едино­
му кадровому), а также перевооружения армии и флота.
Подготовка и проведение таких общегосударственных меро­
приятий, как ежегодные призывы в ряды Красной Армии, при­
писка граждан призывного возраста, обсуждались на заседани­
ях исполкомов районных и городских Советов. Их отделы и под­
ведомственные организации принимали участие в оборудовании 
призывных пунктов, комплектовании медицинских комиссий,
обращали внимание на постоянное выявление призывного кон­
тингента , определение его социального и морального облика, 
ликвидацию неграмотности и малограмотности призывников, 
охват всех больных лечебно-оздоровительными мероприятиями.
Усиливалось внимание к вопросам подготовки трудящихся к 
обороне страны, обогащались и развивались формы оборонно­
массовой работы, чаще стали проводиться военно-спортивные 
состязания, игры, лыжные, пешие переходы, велосипедные и 
мотоциклетные пробеги. Военно-прикладные виды спорта 
включались в программу спартакиад Урало-Кузбасса, прово­
дившихся в 1930-е гг., а также матчевых встреч крупных горо­
дов Урала и Западной Сибири.
Однако в значительной степени эта работа носила нерегу­
лярный характер, качество военной подготовки призывной мо­
лодежи оставалось низким, шефские связи предприятий и 
учреждений носили формальный характер. Заметим, что уро­
вень оборонно-массовой работы на Дальнем Востоке был выше, 
чем в других восточных регионах страны, что во многом объяс­
нялось пограничным положением Дальневосточного края, а 
также тем, что партийные, советские органы Урала и Западной 
Сибири во многом были сориентированы на решение пер­
воочередных хозяйственных задач, связанных с возведением 
промышленных гигантов Урало-Кузнецкого района, ставших 
арсеналом Победы в годы Великой Отечественной войны.
Партийные и советские органы контролировали осуществле­
ние основных мероприятий по допризывной подготовке рабочей, 
учащейся молодежи, созданию и укреплению учебно­
материальной базы добровольных оборонных обществ. Несмотря 
на ограниченные финансовые возможности местные Советы на­
ходили средства для ассигнования строительства и оборудова­
ния стрелковых тиров, военно-учебных пунктов, домов обороны, 
военных уголков учебных заведений, аэроклубов. Именно в эти 
трудные годы появились аэроклубы не только в крупных горо­
дах Урала и Сибири, но и на новостройках. Эти усилия дали 
возможность развернуть планомерную подготовку специалистов 
для Красной Армии. Конечно, качество подготовки оставляло 
желать лучшего, что было связано не только с недостатком ас­
сигнований, слабостью материальной базы, но и с низкой ква­
лификацией инструкторских кадров, погоней за ко­
личественными показателями в ущерб качеству и пр.
Массовые репрессии второй половины 1930-х гг. также яви­
лись одной из причин серьезных недостатков в оборонной рабо­
те, во многом обусловили кризис подготовки оборонных резер­
вов. Репрессиям подверглись не только партийно-советские ра­
ботники, но и руководители, рядовые инструкторы оборонных 
обществ. В результате исключительно высокой была сменяе­
мость кадров, была дезорганизована деятельность партийно­
советских органов и оборонных организаций. Оборонно-массовая 
работа большинства местных Советов все чаще сводилась лишь 
к подготовке очередного призыва.
Применение в осуществлении всеобуча административных 
мер, усиление централизации в оборонно-массовой работе не 
привели к преодолению кризиса в подготовке оборонных резер­
вов. Общественный характер деятельности оборонных обществ и 
организаций все более утрачивался. С созданием военных отде­
лов партийных комитетов практически вся оборонно-массовая 
работа оказалась под партийным диктатом. Главным методом 
работы стал приказ. Такой путь не мог привести к преодолению 
кризисных явлений в оборонной работе.
Постепенно сошла на нет деятельность оборонных секций 
Советов, которые в предшествующие годы накопили опыт рабо­
ты. Ранее советский актив принимал деятельное участие в до­
призывной подготовке, контроле за соблюдением законодатель­
ства о льготах для военнослуйсащих, о чем свидетельствуют ар­
хивные документы Прокопьевского, Новосибирского, Свердлов­
ского и других горсоветов. Так, специальная бригада оборонной 
секции Омского Совета в 1934-1935 гг. регулярно проверяла ход 
ремонта квартир командного состава, а также состояние жи­
лищно-бытовых условий красноармейцев.
Работа многих депутатов все более принимала ритуальный 
характер, хотя они проявляли инициативу, стремились 
участвовать в деле укрепления обороны, но госаппарат все 
меньше считался с их мнением.
Жесткие централизованные начала дали себя знать и в во­
енно-патриотическом воспитании. Проведение военно- 
патриотических мероприятий предопределялось сверху, единым 
планом парткомов. Традицией стало проведение широкого круга 
мероприятий, посвященных юбилеям Красной Армии, Дня авиа­
ции. Накануне этих дат организовывались массовые оборонно­
спортивные мероприятия, в клубах и кинотеатрах демонстриро­
вались фильмы о гражданской войне, проводились встречи с 
ветеранами войны, участниками боев на дальневосточных рубе­
жах.
Так было и в последней войне, 50-летие которой мы празд­
нуем сегодня со слезами на глазах. Велика была цена этой по­
беды. В Сургуте и Сургутском районе не вернулись с войны 
1240 человек, то есть каждый третий из ушедших на фронт, 
сегодня в городе проживают 224 инвалида войны, 380 вдов по­
гибших и умерших воинов, 12 узников фашистских концлагерей, 
35 блокадников Ленинграда.
Война оставила свой след в каждой судьбе, далекий тыловой 
Сургут самоотверженно, не щадя сил и здоровья трудился во
имя желанной победы. Вместе с нами празднуют этот великий 
день почти 2 тысячи сургутян -  участников трудового фронта.
Память о победном 45-м -  это то, что скрепляет нас в еди­
ный народ, дает нам ощущение правды и силы, веру в лучшее 
будущее и любовь к родной земле. Низкий поклон вам, ветера­
ны великой отечественной.
Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы еще раз 
попытаться осмыслить это историческое событие, в котором 




СУРГУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ И 50-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Сургутский городской краеведческий музей на протяжении 
многих лет ведет работу по поиску и идентификации материа­
лов, связанных с историей Сибири в годы Великой 
Отечественной войны. Информация и экспонаты, собранные в 
течение десятилетий благодаря усилиям краеведов, историков, 
музейных сотрудников, активно используются при создании но­
вых экспозиций, в публикаторской, просветительской, воспита­
тельно-патриотической работе. В последние годы материалы 
Сургутского городского краеведческого музея служили в 
качестве Источниковой базы при написании уральскими 
учеными книги “Древний город на Оби: История Сургута”, по­
могали участникам двух крупных научных форумов 
(международная конференция, посвященная 400-летию  
г.Сургута, проходившая в марте 1994 г.; исторические чтения 
“Великий подвиг народа”, состоявшиеся в мае 1995 г.) плодо­
творно обсуждать проблемы, связанные с историей Отечества 
предвоенных и военных лет. Сложность, противоречивость этой 
истории отражены в экспозиции “Сургут и сургутяне в годы 
Великой Отечественной войны: история без прикрас”, подго­
товленной научными сотрудниками музея.
Новая экспозиция состоит из следующих комплексов:
-  Сургут предвоенный;
-  Вторжение;
-  Сургут в начале войны;
-  Сургут тыловой;
-  Героизм сургутян в годы войны;
